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!.lhu, 
cd)tc 
lllltl 
fein ~aar S)of cn, 
qauptni~t~111Jll~IUL&U, 
elje SIJr meine 
gef eljn unb meinc 
geljort ljafJt. 3dJ 
~udj fJeIJiilf{idJ 
@elb 3u fparen. 
311 faufcn. 
91ur nodJ 3 ~age be0 groaen ~ht0tJerfaufe0 
-bei-
'Boroain'l fiirfi'reitag nnbeamitag: 
[fenonte 'Bfanlct;, jiir nur 50 unb GO CT:cnt'l bas ~aor. 
(l)a113 1uolli1C 0ribcnjiniidJ .prnrietta'l ,u 39 [ents. 
'.!afrUciurn 3uben UiUigften ~reijen. 
52Wc 80111mrr"Slfcibcrjtoffc 311 €,dJfc11bcr.prcijen. 
lln!t'r,;rug 1111b 0triimpjc iinb ruenioU<l in biefrm !!lerfanf eingeldJfoffen. 
IH'ur IJ[u~rua[Jf birkr Udiebtrn -::tairre~ nub SUt'lbrr~ 
in brn mobt·rnitrn ~arbrn. · bd)tuar3c Satin 
:!-l _'ivff &rcit, bit• ~1.:!!"i ltlt'rth ift, mt !1R ITt•nt~. Gchmat\\C mcau be 
b1c l'brniolfo i::J.~:11ucr!lJ iit liir !l~ ITrnl~; ~1.?5 Qualitcit biefer 
GdJulJc null 6ticfcI, 
!lllb fonitigc 
bic 111t11! in cinem £!trnb= 
ftorc finbcn fmm, he= 
fo1111nt JlJr Jll bcn 
(Jilfinftcn ~3rcifrn {lei 
(~rmtcr 
llt'l!C 
:lJluftcr) 
Wutmtcr, 
~ranen, 
S'flrnfJcn, 
9JUibcfJett, 
;BnfJie~. 
Z1•rd11l1>crf1111f 1u,11Jrc11t> llco (5·11rnmvmcntL'i ~Ufltifi 1a. 
tili.'1 t. zcvtcmbcr. 
2 p ~· r 111 IV r I' if L' i JI\' 
(~((IC 
d1t!Jcfobcn.) 
BcIJrcr, 
sofba1en, 
mcfudJer, 
:i~iirger. 
~111 2,,11111a-r tuirb nnu,i[JnlLdJ ,·111,· beionbm ~lnflHnnnno oemadjt, OrfotbO 
.\11 urrfuufl'JI. ~Uir 11rrfil11ft·11 bit'idl1l'11 jd,,\f u11tcr t,~·m !foftc1q.,rd* i 1uir berfd]mr-
frn fit' 1ur .~11llj!L'. ~lomml dJL' fit' olk ft'l'l ji11b. 
fil\iid1cnflidJcr 9JlarflbcridJI. .!llln1·tbnrg•2tfnbcmie. Geometry-Plain and Soli,l 
~e11, µer ~onne ........ 8G.OO-7 .00 Q:f5 roirb uniern 2Pjern tuo[)( nodJ er" :01111~~ercial ti!·~,~lunetic 
'.peu, 1oi(bc0, per :tonne .. 4.50-5.00 inmriidJ iein, bC1l.\ im norigm -'pub ft Don Book-keeping and Bu:;ine~~ 
.\)aicr, ~er !!ln\!Jel ....... 0.1-1--0.lG bcr \!cilunn bca hiciincn @:icmin.irs ein Practice 
a::orn, per ~Hi{Jel ....... o 4O-U.45 io11en. a[obcmildJer li.urill~ eingeridJtet Stenography. 
t1Iadj§.=f:3amrn, prr mnJ~d, 1.00-1.10 JUurbe. SDer (frfo(o, brn bide (finrill)tung Tvpe writing. 
~ra~•8nme 11 , ,, ·,, 1.50-i.00 nadJ 'Jlbi~JiuB bes erften Untcr~idJis~mninS n,f usic 
i1'lcc-1Samcu, 5 _50 _,;_oo \u bcr,1c1d1ncn \Jaltc, crmut\11nt b1c 'llcr• .II O it cu. 
GdJtueim•, t1cr licntmr ... ;l,~'5--L~5 tuaftunn ivcitcrc unb grOj3crc lllnitren\Jllll= ®cf}u(gelb, per '.:termir. (tiir afle 
gen 311 mad1cn, um bicjc @5d1ule 311 !1cbrn tliid)cr, uuf;cr 'JTittiif, ,,5:t)l.ic" 
!rartoficlu, µrr Qlui~d ... U.OU-0.30 unb Ju µilegcn, nnb bcrcditigt JU ber tvritinn unb €5trnograµl1ie) $10.rnt 
,5iir bie ~ei~e Ja~res3eit 
_,mµielJ!rn-
t;~lA-li,t<h-li11-"11ittn i11 jd)o11;trr Wu.!1ua9!. - ll:reponi!, lllimitie.;, ;Jlon• 
gce51 9!ganbie6 unb tuic hie (eicfJten unb fiifJ(en @:;toffe 
ailc ~,ifirn. 
!Butter,. µer ;Jliunb . • ... • 0.12-0.15 •P □iimm 11, bail beim .'lleninn be~ ncucn 9Jht\if,\,cr9Jlouat (llnlmidJI 2mal 
@icr, l)Ct '.::Du~cnb . O.O!J ~d)~.1lja(1rrS ~l. Dctob:r) CtllC 1tt1flhdJe per Wod)c) $ lJiO I \S!!:iOIUrl:ne 
!Bremer 9JlarftbcridJt. \2:l~;~~c1~f~~~\;1~;e1r\;!;1\1:~u\:~rien ~{Jren Uin= 1 6~~1~:~1;:~1l:~;t'~/~i!:~::1i;~irnl]," * 8 00 
9kgr11~··11~nb 'EonnrnjcfJirme, roeif3 unb farb(g, fiir 11.)amen 
unb .~1crre11. 
;~.:~:i•;;t;~;~~l;'_cr:::: .oo ~::t :11~"~\; ;:::ti~:;i;r,:'.e~i~!~t::;,~ ~:; 11t.~,b~i'.~'.11µer Wlonnt oo l1i,•1!.Ul1f'.r. 
,l)niet·, ,, ,, ...... O.la-0.lG f,oloc 1bou_on tit._ bat ~1, Cl:nol~dJcn iulJ ~~olinung, i~eiinn 11 unb rnc1t1: ~cid)te Sliµµero 
nnb ionitige SDamenidnt()e io:uie flinber, 
~!ad)il, ., ,, l.10 \II bcr !J)ohl1l, bet 'lleicbung bcr - 01onil11µ pcrbitlcrnnn id1u!Jc, tautarb1g unb \dJmar, ,11 biUioen ljlrciien 
'.timolf).t), µer !!luilid. . . . . 2.00 1!cmtcr unb audJ in bcn <,1Jc[d1fiftcu Dor• !1\Jintcrtcrmiu 
-uo11-
0;1er1 +1er ~utmtb....... O.t7~ ~~~~1
1
;1\;~tflt~~~:~~:n~~~nt~~:;:~llfe~~-i~\: _s_fni~,-l!f.!-J~o~.e~ Unjer £!ager non 
,Piiutc, per ~funb • ~rutidJcn in hieietn (£ounh) 0)eleocnbcit, ·'b1erbjttermin bc11innt lltn 
ilJre .lfnabcn in uoniit1lid)cr Wrifc im $intc;termii~ . " I 
~ ~b' fr C\!lfJ(R1'fJ!t ~c11tid1c11 unb<fnnHidJrn fOrbcrn .;u fof, <Srme1ter ldJh~ 
• " ~r. '"~• \!,, ~ Bl) I jcu. ·1fuf'o !f11nliidic tuirb ichr llie\ 3eit Um uii!)m 'llusl1111it bclicbc mau iidi,. begtnnt am <Samjtag bcn 9 -:1: ~(ng1rjt 1t1tb fJaft -- '.!,rn\irllrr ei,.11. - b t b n· I! it \ ! ncn iid) b j' ;ii f ~ " I 
fforjd,'l, lh;tcr5cng, ~1111t,jd)111)c11, ZVitirn, 6'ari,et,'l 
unt, lBorfJii11ne11, 
iit nie beiicr unb b1, $reiie iinb nic billigcr gcmc\cn. 
1 
,~ • Oliiccjtunhen ''°'' \J ll{Jr '!.lormit!n,1• bi~ ~:~'.~'.
1
~c'.1e::
1
:un!'.'rct1:: .,:'.~d:;~u{~;: nelroit jU IUCU Cl\ an \Cl~ou:,~,,: h;),;/ J, 
lllt fiir 13 stone urn Snmftno, I lll1r %1d1milln11s. ic\111 lniic11. !lllircnlneltmrn bcm 11110 311• ---- I 
st r i po I i, ~ o IV a. ncia11btrn 1t\roiwt bcr 11fabcmic folocnbc Eµccia(,91oti3. / 
bcn 7. 6cptur. '95. ------- 11n1wbcn iibcr ;,)med, 5t11bienp{<111 uim., (fs !oilct nid)t mcl)r cine 'llri/r, orbenl, 
~---- -
(l\l~ bcnrn bcr ~cicr idJH fo1111, tvn~ \lC= lid) anoc;.,afjt 311 bdommrn, om 1t1t111d1c 
1 ITri[1 0clf, 11!1:·i;l:1
1
i:;,1 1uul1u1JniJ, if! !cr~i;"';!~~~/1;'.:~
1 
\,nl bcn 3tucd. jnn,Jc t:I',1~'~:~::~:~i°_ •;~2•
1
~'.:o~~/.ib~~'.,~i:;1~ 
Uniere ~Hotf},9Jforf.Q3ntiinfc iinb cin t:inimiucnti'r ~arlor in unfcrcm ffie• jct;t mit bcm Gtcinefllf)rnl bdd)l'ifltgt fiir 53rnte flir bic t1cridJicbrne11 !Bcruf~31uci1.1c dn DptHer mit :!6HH1rincr iQ:rfa1Jrunl\, 
j~iift unb {Jabcn ltlir baburdi Hct; ncuc H im'tim \il'ILJOllttt'lt. unb 11 ~11 l' frreunhe fiir icin in <J:ritiofi 311 crbt1lll't1bt·1 ~Bol)nlJtlll~. be1 11cid)iiftfid1c11 Bcbcn6 nrii1tbrid1 tiClrju- uerftc{Jt ho~ ~rillcnLllltJOiicn nennu unti 
~ieie 93eiic be~ ~~rfottf-5. ~inuoht nHil'r~ lion·c,m-r~.11 ~en bte ~erftiuic tmdialJnte_~t, 9Im Ict;frn -0011.11ft1 11 b~jud1ic11 'l~'ilbdm· [1crdtc11. .Obioohl bdon'Dcrcr :nodJhrucf lit jebcn :tog tlll bcr ~lrbtit bd ~cebc &· 
,o tonucn \ie 'oodi uic unitrt>ll ~fotl1=Jl'1d1rn ~bnfn111cn nad1fommc 11 , 'th'tlll 1u· unb ~- (L ~111t1J ~'crrn U:b1111rb i)iibncr in aul nriinblidJ(', ncld1liftllc{)c IJluSbi{bu11:1 !Bnrbcr. ®ir baben bn; nr0!)1e ~1111er 
uerfte!Jn uniere ~(rt unD ~Tieilr nidJt. 'JJlai:ficll:I. gdc1\I niirb, iv ift ber ~dJrpfmt ber ~tfn= 1.1011 ~riHrn etc., bn~ ic i1t ~.!fo11rr[11 tic= 
1rnb Sprci~rn• -~'~rr ~ohnfnd Lion 5unrncr f1(Ht iid) bcmic bod1 hi cinncrirl1lct ioorbrn, bai;. c~ fiibrt 1uurbe. 'Jtud) l5Jnrnicrarl~citt'n mer: ~ ~ir fLluirn un'b t1i•rft111il'll irnt1J unicrrn l'i!lflll'fl 
tionrn. ~ir untrrbfrtrn un~ mt' fll\1rnil'itig rn unicrcm bt·im unirr id)on idt !t'in11crcr 3t·it bci icinnn 8d11nic= bcm @3d1iilcr crmOnlicbt mirh, bier rtnc brn 11011 un$ beior~1t.
 
11crielJ11 {)errn ~h-!jo1u nuf. nll\\emdncrr, melJr ltlih'matiid1e unb Hir 'flJil' Iicfmt auct1@lllJ1mgC11 jllr}!rntc, bit' 
<.jlrin;ip i[t: l'inc 11utc .;:,o;c jiir ·I~dl1',',1'1'_.,1~-b~),,,111. ~.1",','.,_ • .V.,'1b",r,11i1i,,d1c311~"'~,'1'a',,i,1''.',',d'a"1'._,:vra,11"·11"'.b1,:'.', ~i, ti~ noturlidJe!!l, ?:•,gb, ,"','.:';('~ i;'t;';_ 
,,(for ~reifi ll. 5. bcr 1ticbrlgftc fiir WUc. 11 _ - _, - " , • • , , • , _ 
Q3ielc {,rgl'lJrt'11~tuntht' 2Baarrn fi.i:1111 0{1r 511111 IJa[brn $reiJ rl111frn: tiv~l
1
,
11
~e!~;/~~\t~Jl~l:~~\
1:u11 ;~~~ .:~\~~~u~tnbt ~d~;i~c;1bi;~:1~~tftdn~c~~ c·;l1~1~~-tiJJtl~f ct~~ 
6fJirting ~rinrn, (1cjtc Jlltr 3 (5t{i. bie Vnrb. \]C~;,t I1<llc {Jnt jidJ rincn n<llrn 0h1Il !i::,:!1~:::~_i1or111,1, bcr nid1t unterid)iiBI 
(Stmtbarb (£.nlico0 II II -± \'iri\l \!<111 lc,1t ,in,n 0rilcnw,n \lor ici, Um iold)cu i1in,1cn \!cntcn. bercn !!le, 
~'lciber::~rint~ " ,, 5 " " II llC~tc;l~\;ln~(:11:11;~;\l\\ lllllrC!I ll- 1:icdnwnn, ;~\1;ii~\id\tl~~\1r:~ll~e b~t'i~:;\~1:~c u~/,:~o~~:~ 
"2l1Jint, 7 51,n( Cit fiir 25c nb, 42c b110 'buiJCllb. L\tarn1cc 11nb ;B, ~irlct) \1011 mi11,1er l)icr. 11rnd1,n. ,111d1 (liclen,nftrit .i11 biclrn. iid) 
i}iir bo; ~(l1tin1rnllt1~\Cr 
Sfl)., llOJll lU.-H. eri1t. mirb 
ffi.&'JLmetombtflet; trnnallcn 
nen bifliner tllS um bic •~'iilfte 
H. ). 00111 8.-lu. 'Ccpt. Hiilli!l )lllll 
:2:-,. erpt. ~- 9R or to 11, t'5. t~. ~!. 
'V t' ~ct)le ~~~od1c l)11brn blC 0dJreinrr hri tucilcr 1ms,ubHbe11, Ht cine ~IbrnbjdJH[c 
8 :Cin~\
1
;'~t:~i'\\ :~t::~i•:i;~~'.,\1;;;:;. nnorf,rn11cn ~~;,~~f ::::~1~:;~i:~:::'~:!~1[:~1~~f ::; llitUltllC~!c~;~~lll:!,rt ~ct, 
i! ,1 \l C II n b (Ii c b ii Uh e. @CUL :Vicft1ti01t . 
Q.rnt-:, Wt'rt(J 
SdJliit~meijer & Strotman. 
- uafauft-
~We unit't"l' ;)o 1111b 1;n (Jent~ 2uiti11:10, 2a 
iF~, un'b .\1t'nrfrth1 ~1 [n'bcrjtt1Ht'. 
..?umncr. '!'le ~Injtolt bc~nbd iid) in 2l\t1t1cr1L1, _ . 
~h~ltfJlm~11111 lrnt lcl1I~ ~tll;,11~1;1; Ii~~t'r~:l~~:tl~;~~i\~~ct ~b:\'i: ~mtt~~ir ~\l~l(~ iilt~\l~~ il~D0i·n~~~ -..:::.__,,._...,__._,,,urn,,,,, . .,, .. ,.,,_" Cr1\'.;';" ~;";/1;\\t 1,ou jtn\t~d1cr, iolibcr !Bnrlilei;,bou, 1,,;1,r1cub ~\ti~~;,''.;; ~i";i1);1'.;~'lt~ =-'.t~•1~' I'ie bt'jtrn bt'.11tidJt'11 -l!i;lilli~rn ~,~·11ridta-S, tiie 
b1L' uDi· t'llll'lll Jilhr 1rnd1 iiir ~ l.0{1 'bic ?Jor'b 
~cllc 1)1ltll ,Q(cillnftoffi,-n'il ~clllc ltJil'll mit 'i!CIII rotlJrn 
~1cidJrn 1.Jcricln1_~i11. 
~1111 ~111~mc'.1t, brc~. Etocf'.~1crrc_1t ~~- 9~~:~n= ncn mit ~!Btnbmiihlc -- CliitUiiuutt'. 
111rb('. Jn 1[)111 bct111b~n 11d1 b1c .... ~11111 Ic, 9lo. 80 . (f. _£1 . '.tqfer'~ t,arm tion 
'l\ib!it1lltcl, ~Jluirum, 2~0!1n'. uuh !i:;dJlaf, ~il 21cfcr. D IJJl,iicn norboitlid) uon 
,~~11mcr. {f.~n 111.1c1tet: _5;1un1f_odt1\c~) ~e• fiJoucrhJ. ~r(lr gute Qkblinbt' uni) f;.•t 
hrnbc rntl)n!t bic Hud)l'. etrH"ll \JrDPrn nc~ ~aub. 
•nm \l'11tc11 0t11rntlhi ltl(H 'JJ1iiiilin5ieit -2:ticilchrnt. ~~~o1J1t• unb ~.lbiiif.;immcr. iUo. 200. SO ~(cfcr iJ.ann, 4½ mleikn 
hei -~'nrt~ \.l,..l,1itor 'Hb.iL llll')ll iidi tiiclc ~dbc l\)i.:bt~11be 1t1~"ben t1crmittelit elcftri= n~r·rnnciHi~J uon '!rivo1t: ~utc::; ~llll'D- nnb i onftioe ~)crrennn~jtnttung;maaren ~rint~, Giinnhmn~, ·Cl111 tinn"c', Jicfinn-:, [rla11L'fil·,(foji1m·n-, ';µilllll'\', l),rnb!iidJl'r, U:rnih~r-, 
3triimpk, (£orict'7-, ltntl'l"Jt'Hfl, 1 omiLirt'7-, iH\rnh•t,7-, 
1:tafrttildJcr 1111':J 2\·ruit1 tlt'U,l~.H11diutoidJL':•,3D11t1L'II" nn~ ~H,:Fnid1irme 
51t mot11.,cid1cn,'l,\uijrn. 
(\hiitc 11~111 11111) 1rnt'I inn cinnfiunbrn jd)rn ~hi1t-J crlrnd7lct. k111e Qh·bmlbc, *35 brn 1lcfcr. • 
lJtlllcn, 'I)il' :~cn1rn11 bn fh'ibtiidJrn ~Boiicr~ .~l!o: -!:.?. frai:m. 0011 iOO ~!cfrr:. lt'd1S }U crftauulidJ billigcn ~rcifcn. 
·~'err Fhriillicb ii,,tntt\ \Jt1t ieinrn 11\h•n lcitnn\i bis .ill bm ~lnitC1lt~11chiiu'r'ir11 iii ffilnicu norb1or1thd) l.1011 be~ e1.n'bt; 1--------------------
i31nl: lVil'llrr tiuf :l .jiihrl' iln'llditct. frit ,q{,r3cm t1ol1cnbct. 5icmlidJ gutc~ .\1cru-?, €3taa, WrnbmitlJk, 
~'~rr h. 11. :!8nntH1ii l),1t ict1tc 2TIL'd)f iii ~I~~-Jr ~1:t J~:,i:~~;t,rl1L~~1;:,rl:1\::~11~il\~fi Uh~~l:1~ ~\J: l~i.1_t fd)ilnr~ :0l'int \Jon '20 
(forp em I :UM ten' 6 pi1Jm, 1l. (5 IJ C ll i{fr, i~ or{] itn nc me:::~:' ,t~i',;~i;~\;:,~:,\;":::;, ~Uinbmiiltlr bnt,onJil ciu irl1,,;, ,tnr,n<Icnter,_ mil i;r,iid), ~\r/1~~lcn~:'.:~b~-,:~0~;;~~~'.,'~~rmcn 
____
_ fiub etimiall~ m1! 'c:-rnt n~h,:n _~)rid1rn~-~rfdJn. nufitdlcn. tt:1rn "'='dJ~1ttcnhn11mrn hclDlld)lrncr ~11_rL im !Io., l '.! 5 ~l..· 2 mldlrn iijtlidi N'll 
(Tiu gutcr J11Arni11 (i,irpct .111 ~s (,cnt~ bic ~)1Hb. 
l111io11 lirtrn Zuver ,. .111 :li ,, .. 
"'!nnbnrll, 00111 moll11cr .\u +~ ,, .. 
'.Beiter boppcltcr ;,nnrniu 111 :,11 ,, .. 
·~'err ~rit1 ~ric-J 1it micbrr i11 tier_ ;ur _0':tio.~uni, unb 311 l~cbt~n:icn 
1111 
~l1L1crlt}, fc~r 1111te Oh'b1iubc unb \111• 
nllrn (Sictllubc unb idJcnrt ~Uil'r ~rnrn h1c 1d1onfk (lfrlc!lc11f)c1l b1ctct. tc~ ~cmb. 
-i)rrr ~101)11 ~lJlLltlj iit tl!I\ Jo. ti. ~lHonnl-3 ~ i b 1 i L) 1 lJ Cf u II b ~m ll i C ll Ill. 9lo. 47r. lliO ~L {hnm, )). ~.lkilcn 
nndJ ,her ,ZdJ1uciti \urdfl, um twrt il'inc ~ie Sct1i1\cr tier ~ln;tolt li11brn 1mc11t~ UitL \JOU·~O\Jt'thl un'D ;) ~Jkllrn iiitil. 
=-=:."::= I..Briibn 1111 ti iicnu,rnbten , 11 lH]Hd}rn. ncltlid) Butritl ;u l'incr ,icn~ltif) rridJlhll~ t1cn _':t..ripC1li. @utc Qlcbciubc unl) au-: 
tier ()fJcnillc::i~orf}t11ln int WertIJ tlOH 83 h ~l;~l~;~~c~!~l!l:lCr !l'irb in Sumnrr tlllf ~~~:;-;~t1!~;!1,~ill1:,t:1~1~l11c~,l~~\~cdc:tun{:l:l~:111rn\1:~): !F\~'i1: 1~:\('C: f(~l\1bitdcr, 1~mrilt l)jtL ll011 
iiir 8·U!<. ,rr " ,1111 ''" \'.,';\i,:'./i\'.;1;:1:::,\'.:::\1,1t::;;;;n\;'.;:t,~,:ii;'. 1'.l:;::~~i:i:i{)g:~~::tu~t;HHt::.•: 
b~r11 unb .\1i11b,·r ,hid11,1))r, ,,,1rr.·1c- 11nb linpee ;nm b,11t,rn '1]rcic•. rn1,,11<1ct11._nrct1,1<•ID1l:\~\C 11nb .lrnn1l1<1mm• ,; IJJlrt{,•n norb1u,;11ict1 t,ou ocr S1,1ot. 
-:::-rci Mij!l'n 1,0!1 1mb ~~ti111t'r-lit1i,c-:, _____ ~•;11;1) ~,;;i:;::,: :~:'.~ -';;;;1;;:~n~i;;_~l~"'.';1:;:'. ~\;:~~'.;;~~1;;;:uii1t;;;';I, r:t gule l;\,_ 
unb ;"inddil l)abrn 1;:1t1;:::1nt ;::;; ,~:i.:i~:;1;n~lolltj!'lctJrn llcricltu. ,1nbilcc. 1!1rr .ffcnntniiir nut brm !hl!llrlV!I\CH\cftllfl, ~1,,. 74,1. 2ct}0!1<',' ~,nm Ill b,·r 
l'in id1l'n,f j_liiiiion;f,fl tuncbc ,Hn lCL1- lid1rn l•id,tcJ,• ;11 rrni111;en 11110 .in crwrt, ~- tl'nrb. lliule \llcb,iubc (.~''"'" n11l ~ i ( f C 
'inb rotg gc;ri~'.1:~:m~~;;}:[t~d.1:i:~,,~~\:;~r:,;:
1
~,l;i~;!'r~1lljc~t ;11 !ouicn :~•1:,!i:~:'.:;"\/:;;; ~'.:;:'.,',' s!:;~~';";:'.'.,1 tern 11 o I c 11 p 1 a 11. t~~\:'."' n1lb {,iibucrballo), :l )2,,l;, 
1
' 
'-Brnnin11tt1n lwp. ~l\ndJ111illt1n~ wmb,· ,'\11 llilrn \}iidJrrn, t'lit' :!lo. ~~a. 1-.!tl ~ld'cr, 7 !l1?L'l(rn l!tirb, 
_;ncril t, 11 1 hitbidJi: nrnc :!l tid :in Jut lJin III rnnliid)cr 2i,rndic 1rni1duhr! iinti, ltd) 1111b 1 i11~·ilt.' L1jt11d1. oon ~U!'.lt1L'rlt1 
11 u,i,c Cd1ul!11111~ ci11,1oudbt, 1t1t1rn11i ~ir. 1t1irb nudJ lla ll11knh1)t in Cll\lhhilcr ~,~t~,1~.\11~~1; 11~11~1~~~~\~1~il'ti~t~-~1~· 2 lJ:~t\\~ 
,,-:;;,.- o·11,rll ""11d1 o, .·1-~ ,...11111:11; ':J~Q!!t '! I. '.1!u,.1::ft bi-:, 7. zq,tbr, unb brn ~11\l t1on fil\n11nlll cinL' 2diulrl'lie bidt \\. ~t1rn1i)l' ntbc1lt. 4GJ1ci 48: )l1nfti!ll' nutc l'i}t'b,iu't
it': qu 
~ :;,. ~ \!. "" ~ iP1itcr nt,ct} d11c11 ·~UMtrn:, itbn- ,\ubcn {! r ft t' \' J n h r. to· ~Bnmnrn 1111 t 1Brntimiil)k 
13rai: (!m, '.tlJiir ;r:11;•:i 1t::'~~n;~•;;:"'~::;~•;::"·~~ddJrn. --= ;~~i;:;;n;,,,t~\,!;::1.','i,i::;?11;::\:'.;;:t/;; 1 7 ti~;,~~; n~t:'.i~i,•· ~;\'.u~s,:'::;•,.lt:''.'.;,~ 
bctrn\J rt1t1ll $~1.~1.0U. I -I 9Jlc1h'11 11i.irtil1rb lJllll .Sh.d1rNf. l\\ut. 
\Bt)fllll trnrn1 mil {Y11mil1c bdud)lt'. lrlttt' t)h'bliUbc, '! '{\nm1a·11, ~Utnl'lntii\1ll' 1111ri 
0dJn.lh.'<tt'"ll'lh·rn, L~nrn u11b ~1-.111 J,m,b j t1id 8(,ft. 
'..!ldJ!ll:t:1':llL1[l 
t1d1I. (fint· h•br id1i.i11t' Jllrlll, ~ti() %:kr 
1111'-' nidJt, \ 
2gni1n·?,11t1cr 
1
1 
nbcriin'ti ll!ll'! 
1 
i.n Iripoli 
I 
bt'fo111111t Jl1r .\IL ite1-:- orof;c t\cu•: --- · 
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